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Outline map of Japan. Shewing 








Hot de Décima, à Nagasaki, 





Yéyas, le richelieu du Japon.
家康，日本のリシュリュー
［事実上の支配者］
［植物の図］ Shiro ou Castel de l’ancienne 
noblesse féodale du Japon.
城すなわち日本の昔の封建貴族
の城
Impératrice du Japon.
日本の皇后
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Le Japon
Depping, G.
日本
ドゥパン，G.
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